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Sodelovanje med različnimi zvrstmi vojske v operaciji Market Garden leta 1944 
 
Diplomsko delo zajema sodelovanje različnih zvrsti vojske v operaciji Market Garden, ki so jo 
izvedli med 17. in 25. septembrom leta 1944. V nalogi je najprej predstavljen načrt operacije 
in kaj so zavezniki z njim želeli doseči, nato so predstavljene zavezniške enote, ki so sodelovale 
v operaciji in vidnejše nemške enote. Sledi opis poteka operacije, zaradi lažjega razumevanja 
sem potek operacije opisal po dnevih. Opis poteka operacije nam da vpogled, kaj se je med 
operacijo dogajalo, kje so potekali najmočnejši boji in v katerih elementih se je zalomilo. Nato 
sledi krajši opis, kako je obveščevalno delovanje posredovalo podatke in kako so le-ti bili točni. 
Osebno se mi namreč zdi, da je ta del operacije imel velik vpliv na izhod operacije. 
Najpomembnejši del moje diplomske naloge je bila predstavitev sodelovanja med 
posameznimi zvrstmi vojske v operaciji. V operaciji je šlo za sodelovanje padalskih enot (ki 
so del letalstva) in kopenskih enot, te je v operaciji predstavljal 30. korpus. Tako sem ugotovil, 
ali je bilo sodelovanje uspešno ali neuspešno, ter v katerih primerih operacije je bilo to najbolj 
vidno. Na koncu sem svoje ugotovitve povzel in ugotovil, ali moji hipotezi držita ali ne.  
 




Cooperation between different branches of military in operation Market Garden in year 
1944 
 
This dissertation encompasses the cooperation between different types of military in operation 
Market Garden, which occurred between 17th and 25th September 1944. Firstly, there is the plan 
of military operations and what allies tried to achieve with it, then the presentation of allies’ 
units follows, which have participated in the operation, and important German units. This is 
followed by a short description of how the intelligence agency forwarded the information and 
the accuracy of it. Personally, I believe, this part of the operation had a big influence on the 
final outcome of the operation. The most important part of the dissertation was the presentation 
of cooperation between individual types of army in the process. It covers the cooperation of 
parachute units (which are a part of the air force) and terrestrial units, presented by the 30th 
military corps. This led me to a conclusion whether or not the cooperation was successful or 
not and in which cases is that the most obvious. At the end I have summed up my findings and 
confirmed or dropped my hypothesis.  
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Operacija Market Garden je bila največja padalska operacija v celotni drugi svetovni vojni, 
večja tudi od nemške operacije Merkur, ko so padalske enote izskočile na grškem otoku Kreti 
leta 1941. Operacija so izvedle sile Združenih držav Amerike (ZDA)  in Velike Britanije (VB) 
v septembru 1944, njen del pa je tudi znana bitka za Arnhem. Šlo za edini poskus uporabe 
zavezniških padalskih enot v strateške namene. Operacija je namreč temeljila na predpostavki, 
da bodo padalske enote zavzele strateško pomembne točke na poti do Arnhema in jih 
zavarovale do prihoda kopenskih sil. Šlo je torej za usklajeno operacijo med različnimi zvrstmi 
vojske, kjer je bilo sodelovanje med njimi temeljnega pomena. Operacija je bila sestavljena iz 
dveh posameznih operacij, operacije "Market ", ki so jo predstavljale britanske in ameriške 
padalske enote ter njihov načrt zavzetja pomembnih točk na poti, in operacije "Garden ", katero 
je predstavljala oklepljena kolona vozil 30. korpusa in njegov hitri prodor.  
 
Poveljnik zavezniških sil v operaciji je bil feldmaršal Bernard Montgomery, na drugi strani pa 
je obrambne sile vodil generalfeldmaršal Walter Model. V operaciji je sodelovalo tisoče letal, 
oklepnih vozil in vojakov. Ker je v zavezniških vrstah veljalo prepričanje, da lahko vojno 
končajo pred božičem leta 1944, je Montgomery predlagal načrt za izvedbo operacije, ki bi 
pospešila nemški poraz. S tem, ko bi zavezniške enote s hitro akcijo zavzele most čez reko 
Ren, bi to omogočilo da se zavezniška vojska izogne dobro utrjenim obrambnim položajem 
nemške vojske (t. i. Westwall) in prodre v Nemčijo. Bi pa s prodorom v Nemčijo odstopili od 
načrta dokončnega zavzetja mesta Antwerpen in njegovega velikega pristanišča. Logistika je 
bila namreč največji problem zavezniških enot, saj so načrti predvidevali, da bodo dosegli črto, 
ki so jo dosegli 1. septembra 1944 šele konec maja 1945. S tem se je zrušila tudi oskrba 
zavezniških enot, saj francoska železniška in cestna infrastruktura ni bila dovolj. Večino le-te 
so poškodovali prav zavezniški letalski napadi. Tako je bila skoraj edina možnost oskrbe preko 
letalskega oskrbovanja, ki pa ni zmoglo oskrbovanja celotne zavezniške vojske v Evropi. Prav 
zaradi teh dveh razlogov je operacija dobila zeleno luč in lahko se je nadaljevalo z 
načrtovanjem operacije. Operacija je bila sestavljena iz dveh posameznih operacij, operacije 
»Market«, ki so jo predstavljale britanske in ameriške padalske enote ter njihov načrt zavzetja 
pomembnih točk na poti, in operacije »Garden«, katero je predstavljala oklepljena kolona vozil 
30. korpusa in njegov hitri prodor.  
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2 Metodološki in hipotetični okvir 
 
 
2.1 Cilj naloge 
Moj cilj v diplomskem delu je dokazati, kako pomembno je bilo sodelovanje med različnimi 
zvrstmi vojske, kot tudi med vojskami iz različnih držav (v mojem primeru predvsem 
Združenih držav Amerike (ZDA) in Velike Britanije (VB), manj nemških enot) v operaciji 
Market Garden. V operaciji je šlo za sodelovanje kopenskih sil z letalskimi, katere so 
predstavljale padalske in desantne enote. Diplomsko delo je po mojem mnenju pomembna, saj 
je bila operacija odvisna od dobrega sodelovanja med različnimi zvrstmi vojske, kot tudi z 
obveščevalnimi službami in odporniškim gibanjem. Osredotočil se bom predvsem na 
zavezniške sile, na hitro pa bom tudi predstavil nemško obrambo na tem območju, saj je bila 
zelo pomembna za uspeh oz. neuspeh operacije. Skozi svoje delo bom skušal poudariti 
probleme, ki se navezujejo na postavljeni hipotezi. Ti se osredotočata predvsem na časovni 




- Za uspešnost celotne operacije je bilo najpomembnejše koordiniranje med enotami iz 
različnih zvrsti vojske, a zanemarjen je bil časovni element. 
 
- Velik vpliv na končni izid operacije so imeli obveščevalni podatki, ki so bili slabi in 
niso pravilno ocenili moči nasprotnika.  
 
2.3 Metodologija 
V diplomski nalogi se bom pri verifikaciji hipotez oprl na teoretične raziskovalne metode. 
Uporabil bom metodo analize vsebine relevantnih pisnih virov in deskriptivno metodo, ki sem 





3 Načrt operacije Market Garden 
 
 
3.1 Zavezniški načrt 
Po izkrcanju v Normandiji in uspehu padalskih enot so v zavezniškem vodstvu začeli načrtovati 
nove padalske operacije. Ker je primanjkovalo letal, zaradi oskrbovanja velikanske fronte ob 
logističnih težavah zavezniške vojske, je feldmaršal Montgomery želel, da bi padalske enote 
uporabili za manjše naloge in pomoč vojski pri doseganju posameznih ciljev. Vendar se 
zavezniško vodstvo s tem ni strinjalo ter je tako ostalo pri tem, da se zavezniške padalske enote 
uporablja za velike operacije, ki bodo imele strateški in ne samo taktični vpliv na vojno. Tako 
je bila za začetek septembra načrtovana operacija »Komet«, cilj katere je bil zavzetje mostu v 
Arnhemu z britansko 1. padalsko divizijo in poljsko padalsko brigado. Operacija je bila 
odpovedana zaradi velikega števila nemških enot in protiletalske obrambe na območju. 
Montgomery je na sestanku z Eisenhowerjem poudaril, da bi bila zaradi logističnih problemov 
najboljša taktika hitrih in močnih akcij, in ne prodor po celotni dolžini fronte. Montgomery je 
želel, da bi njegova 21. britanska bojna skupina dobila večino oskrbe namenjene zahodni fronti. 
Eisenhower se s tem ni strinjal, je pa bil pripravljen ponovno oživiti operacijo Komet. Tako je 
nastala nova operacija, ki je vključevala tudi dve ameriški padalski diviziji in je bila 
poimenovana "Market ". Glede na njene cilje je bila podobna operaciji Komet. Prav tako je 
vključevala tudi element kopenske vojske, ki bi utrdila koridor, ki bi ga zavzele padalske enote. 
Ta del operacije se je poimenoval "Garden ". Začetek operacije je bil načrtovan 16. septembra, 
vendar je bil prestavljen za en dan in tako se je operacija začela 17. septembra ob 13. uri. Zaradi 
operacije Market Garden je bila prestavljena akcija dokončnega uničenja nemških enot v 
okolici Antwerpna, ki je tako ostal neuporaben do oktobra 1944 ( Eisenhower, 1997; Zaloga 
2014, str. 26-31). 
 
Na hitro potrditev operacije je vplivalo več faktorjev. S hitro potrditvijo se je pomiril 
Montgomery, ki je bil zelo neučakan. Prav tako je bil Eisenhower pod pritiskom njegovih 
nadrejenih in letalskih poveljnikov, ki so želeli, da se močne zavezniške padalske enote 
uporabijo za operacijo, ki bi bila strateško pomembna. Prav tako je za potrditev operacije bilo 
dejstvo, da so zavezniki predvidevali, da je nemška vojska na koncu svojih moči in da jo lahko 
s hitro in močno operacijo povsem potolčejo. Če bi zavezniki bolj pesimistično predvidevali 
moč nemške obrambe, bi verjetno glavni cilj še vedno ostal Antwerpen in bi Montgomery 
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verjetno imel prav to nalogo. Velik vpliv na odločitev je torej imelo mišljenje, da bo nemški 
Wehrmaht razpadel (Brennet, 2008). 
Za razliko od izskokov v Normandiji in Siciliji bi padalske enote na Nizozemskem izskočile 
podnevi, kar je veliko bolj optimistično in tudi nevarno, saj so padalske enote najbolj ranljive 
ob izskoku iz letal. Na to so vplivale težave s koordinacijo ob izskoku ponoči, saj je v obeh 
prejšnjih primerih prišlo do velikega problema navigacije, tudi zaradi pomanjkanja mesečine 
v nočeh izskokov. Britanska 1. padalska divizija in poljska padalska brigada sta imeli nalogo 
zavzeti most v mestu Arnhem in sta bili najbolj oddaljeni od frontne črte. Enote ameriške 82. 
padalske divizije so imele nalogo zavzeti mostove med mesti Grave in Nijemegen. 101. 
ameriška padalska divizija je imela nalogo zavzeti mostove južno od mesta Grave. Ameriške 
enote bi tako zavzele ključne točke na poti 30. korpusa in jih zadržale, dokler jih ta ne doseže. 
Britanski 30. korpus je imel nalogo, da v največ 48 urah dosežejo most v Arnhemu. Britanske 
padalske enote so pričakovale, da bo za to potrebnih vsaj 72 do 96 ur (Buckley in Preston, 
2016). 
 
Prva težava se je pojavila zaradi nezmožnosti uporabe francoskih letališč, ki so jih takrat 
uporabljali za druge taktične naloge. Tako je bilo potrebno enote prepeljati dlje, in sicer kar iz 
Velike Britanije. Naslednja težava je bilo veliko območje, ki ga je morala zavzeti ameriška 
101. padalska divizija, saj bi morali zavzeti kar 50 kilometrov območja ob poti napredovanja 
30. korpusa. Načrt je bil torej spremenjen in je 25 kilometrov do Eindhowna zavzel britanski 
30. korpus. Tako je 101. divizija imela nalogo zavzetje območja severno od Eindhowna. Glavni 
cilj 82. divizije je bil zavzetje mostu čez reko Waal pri Nijemegnu. Vendar je bilo v mestu in 
njegovi okolici zelo malo dobrih pristajalnih con in je imelo mesto dobro protiletalsko 
obrambo. Načrt je tako po novem predvideval, da enote pristanejo v bližini dvignjenega 
območja vzhodno od mesta in da je prvi cilj zavzetje tega območja, šele nato pa zavzetje mostu. 
Pomembno je bilo tudi, da divizija zavzame tudi most v mestu Grave, tako so načrtovali 
pristanek na obeh straneh mostu (Zaloga, 2014, str. 26-31).  
 
Britanska 1. padalska divizija in poljska padalska brigada bi zavzetje cestnega in železniškega 
mostu v Arnhemu najlažje izvedli s pristankom blizu mostu in ju s t. i. coup de main operacijo 
hitro zavzela. Vendar so tla ob mostu zelo mehka, v mestu pa je bilo skoncentrirano močno 
protiletalsko orožje. Tako je prišlo do odločitve, da bodo padalske enote pristale zahodno od 
mesta, blizu vasi Wolheze. Najbližja pristajalna cona je bila od mostu oddaljena 9,5 kilometra, 
najbolj oddaljena pa kar 13 kilometrov. Območje so prepredala polja in je bilo tako dovolj 
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ravno za pristanek jadralnih letal. Prva odločitev je bila, ali bo pristanek potekal podnevi in 
bodo tvegali več žrtev med letali in tudi zmanjšali vpliv presenečenja ali ga bodo izvedli ponoči 
in s tem tvegali razpršenost jadralnih letal. Naslednja odločitev je bila po kateri poti se bodo 
letala približala mestu. Ena možnost je bila bolj direktna pot, tako bi preleteli manj sovražnega 
območja, vendar bi bili lažja tarča ob pristanku pri Arnhemu, medtem ko je druga pot tekla čez 
večji del sovražnega območja, ob tem pa je potekala tudi po poti zavezniških bombnikov proti 
Nemčiji, zaradi česar je bilo območje prepredeno s protiletalskimi baterijami. Odločili so se za 
napad podnevi in po bolj direktni poti. Velik problem celotne operacije je bil primanjkljaj letal, 
zato v enem valu niso mogli prepeljati celotnih sil. Tako naj bi bil prvi dan prepeljan le del 
posameznih zavezniških padalskih sil. Načrt je bil zelo tvegan, vendar je temeljil bolj na 
elementu presenečenja in hitrost, ne pa na bojni moči (Ford, 2016, str. 26-31). 
 
Izvirni ukaz za 30. korpus je bil, da zaščitna oklepna divizija z maksimalno hitrostjo začne pot 
proti Arnhemu. Če bi bili mostovi v mestih Grave, Nijemegen in Arnhem uničeni, bi se divizija 
razporedila ob južnih delih rek in ob pomoči padalskih enot varovala 43. divizijo, ki je imela 
nalogo postavitve novih mostov. Če bi vse potekalo po načrtu, bi po zavzetju mostu v Arnhemu 
vodstvo prevzela 43. divizija, ki bi zavarovala prehod čez reko Ijssel daleč v notranjosti 
Porurja. Ostanek 30. korpusa bi napredoval proti vzhodu in severu. Začetna točka operacije je 
bil most čez kanal Meusse-Escaut ob nizozemsko-belgijski meji. Glavna os napredovanja je 
bila cesta poimenovana »Club«, druga pot pa je vodila po cesti skozi bližnje vasi in se je 
imenovala »Heart«. Na cesti so nameravali postaviti prometne točke, med seboj povezane 
preko radia, da bi po cesti spuščali posamezna vozila. To bi naj zmanjšalo gnečo na cesti. Vsa 
vozila so imela na voljo gorivo za 400 kilometrov, saj je možnost oskrbe z gorivom med 
operacijo bila zelo majhna. Med operacijo naj bi fotografirali mostove, če bi bili ti uničeni, saj 
bi tedaj naprej po cesti spustili inženirske enote za postavitev novega mostu. Če padalske enote 
ne bi uspele zavzeti mostov, bi 43. prečkala reko in vzpostavila mostišče na drugi strani, da bi 
lahko postavili nov most. Začetek operacije Garden naj bi spremljalo topniško obstreljevanje 
iz 350 topov, ki bodo streljali pred napredujoče tanke 30. korpusa in jim ob letalih RAF-a dajali 
kritje. Barvni dim bi naj označeval nasprotnikove položaje. (Ford, 2018, str. 72-81) 
 
3.2 Nemški obrambni načrt 
Septembra 1944 je nemška vojska na zahodni fronti imela samo en strateški načrt. Ta je bil, 
preprečiti zavezniškim silam zavzetje še večjega teritorija. Nemčija je takrat že bojevala 
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obrambno vojno, ki je temeljila le na odgovorih na zavezniške napade. Nemško vodstvo ni 
vedelo, na katerem območju zavezniki želijo udariti. Je pa zaradi prisotnosti britanske vojske 
na belgijsko-nizozemski meji prišlo do reorganizacije vojske na območju Nizozemske. Po tem 
ko so zavezniki 3. septembra zavzeli Antwerpen in s tem tudi pristanišče, je bil nemški načrt 
držati območje okoli mesta in s tem preprečiti uporabo pristanišča v logistične namene 
zavezniške vojske. Po hitrem umiku iz Francije se je morala enot zaradi bližine domovine zopet 
dvignila, fronta pa se je ustalila. Prav tako se je za več mesecev ustavila tudi ofenziva Sovjetske 
zveze na vzhodu, kar je omogočilo, da so nekatere nove tankovske enote namenjene na vzhod 
premestili na zahodno fronto. Ersatzheer (pomožna vojska) je ustvarila veliko pehotnih divizij, 
čeprav ne preveč kvalitetnih. Prav tako je bilo veliko število pripadnikov mornarice in letalstva 
zaradi pomanjkanja goriva pridruženih pehotnim oddelkom (Zaloga, 2014, str. 24-26). 
 
So pa nemške enote bile pripravljene na zavezniški prodor proti reki Ren. Zaradi zbiranja 
vojaštva na območju so predvidevali, da bo britanska vojska verjetno napadla na osi 
Nijemegen-Arnhem-Wessel. Tako je generalfeldmaršal Model izdal ukaz za izboljšanje 
obrambe okoli mostov čez reke na območju in tudi naročil, da se pripravijo načrti za njihovo 
razstrelitev. Prav tako so obveščevalna poročila predvidevala veliko padalsko operacijo sredi 
septembra. Pričakovali so, da bo ta operacija potekala v bližini ameriških enot generala Pattona 
okoli mesta Aachen, zato so bile enote nemškega letalstva stacionirane na območju Belgije. 
Čeprav vodstvo ni pričakovalo napada na območju centralne Nizozemske, je Model sestavil 
zelo mobilno silo sestavljeno iz različnih enot, na razpolago pa je imel tudi 2. SS-tankovski 
korpus. Čeprav so pričakovali padalski napad na območju Nizozemske, Danske ali zahodne 





4 Sodelujoče enote 
 
 
4.1 Zavezniške enote 
Človek za načrtom Market Garden je bil feldmaršal Bernard Law Montgomery. Do operacije 
je prišlo prav zaradi njegove želje po uporabi padalskih enot in čimprejšnjem prečkanju reke 
Ren s strani zavezniških sil. Pred tem je bil uspešen na bojiščih Severne Afrike, kjer se je boril 
proti »puščavskemu lisjaku«, Erwinu Rommlu. Že tam je z njim sodeloval Horrocks, ki je v 
operaciji Market Garden vodil 30. britanski korpus (Lamb, 1984). 
 
4.1.1 Britanski 30. korpus (XXX corps) 
Britanski 30. korpus, pod vodstvom generala Horrocksa1, ki je bil razporejen na belgijsko-
nizozemski meji, je imel nalogo, da izvede del operacije imenovan »Garden«. 12. in 8. korpus 
sta imela nalogo, da zavarujeta krila prodirajočemu 30. korpusu. Korpus se je zanašal na 
zaščitno oklepno divizijo (Guard armoured division), ki je imela v britanski vojski elitni status. 
V svojih vrstah so imeli več polkov z dolgo tradicijo. Nekateri so bili ustvarjeni že v 17. 
stoletju. Skozi stoletja so ti polki postali oklepne enote ali motorizirane enote. Del 30. korpusa 
je bila tudi 43. divizija, ki je sodelovala tudi v težkih bojih v Normandiji. 8. samostojna oklepna 
brigada je prispevala še 3 bataljone tankov in motoriziran bataljon. V 30. korpus je bila 
vključena tudi nizozemska brigada imenovana »Prinses Irene«. To je bilo zelo dobrodošlo, saj 
so imeli v svojih vrstah nizozemsko govoreče vojake, ki so lahko služili kot prevajalci. 30. 
korpus je bil podrt tudi s strani RAF-a iz zraka. Glavno orožje oklepnih polkov je bil tank s 
topom kalibra 75 mm Sherman V, vsak polk pa je imel tudi en tank tipa Sherman VC Firefly, 
ki je imel top večjega kalibra 76,2 mm. Izvidniško enoto je predstavljal 2. welški zaščitni polk. 
Ta je imel v svoji sestravi lahke in zanesljive tanke tipa Crommwel, s 75 mm topom in hitrostjo 
do 65 km/h  na odprtem območju. Po cesti Club se je v času operacije premikalo kar okoli 
20.000 vozil (Ford, 2018, str. 55-62). 
 
4.1.2 Britanska 1. padalska divizija in poljska padalska brigada 
Britanska 1. padalska divizija je bila sestavljena iz dveh brigad. Vodil jo je general Urquhart. 
Topniško podporo je zagotavljal topniški polk, ki je bil z divizijo od akcij v Siciliji leta 1943. 
                                               
1 Brian Horrocks je bil primerjan z Nemcem Erwinom Rommlom zaradi svojih uspehov na bojnem polju. 
Sodeloval je že v 1. svetovni vojni, njegove največje uspehe pa najdemo skozi drugo svetovno vojno, v kateri je 
pogosto sodeloval s Montgomeryjem. Najprej je v Severni Afriki uspešno deloval proti nemškemu afriškemu 
korpusu. Avgusta 1944 pa je prevzel vodenje 30. korpusa, s katerim je pripoomogel k veliki zavezniški zmagi pri 
Falaisu, ko so uspeli obkoliti in ujeti velikansko število nemških enot (Warner, 2005). 
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Sestavljale so ga tri baterije s po osmimi 75 mm topovi ameriške izdelave. Torej so imeli na 
razpolago skupno 24 topov 75 mm. Ob tem sta bili del divizije tudi dve protitankovski bateriji. 
Ti sta imeli na razpolago 52 57 mm topov in 16 76,2 mm topov. Britanska divizija je bila 
podprta s strani poljske padalske brigade, ki jo je vodil majorgeneral Sosabowski. Ta je bila 
sestavljena iz treh padalskih bataljonov. Načrt je predvideval tudi podporo s strani britanske 
52. divizije, ki naj bi pristala na letališču, 16 kilometrov izven mesta, po tem, ko bi letališče 
zavzel prvi padalski val. Jadralna letala so pilotirali prostovoljci, ki so bili trenirani piloti in 
kopiloti, po pristanku pa so delovali kot del pehote. Bitanska 1. padalska divizija je prej 
sodelovala v napadu na akvadukt v Triganu (Italija) leta 1941, sodelovali so pri operaciji 
zavzetja radarske postaje poimenovani »Bitting«, v Brunevalu (Francija) 1942 in napadu na 
elektrarno v operaciji »Freshman«, v Vemorku na Norveškem leta 1942. (Forty in 
Timmermans, 2017). 
 
4.1.3 Ameriški 82. in 101. padalska divizija 
Ameriški del operacije Market Garden sta izvajali 82. in 101. padalska divizija. Vsaka je 
prispevala tri padalske polke, vsakega izmed njih je sestavljalo 2.020 mož, ob tem pa še po en 
jadralni polk, ki ga je sestavljalo 1.680 mož. Ognjeno podporo so predstavljali po dva padalska 
in dva jadralna topniška bataljona v posamezni diviziji. Vsak izmed njih je imel na razpolago 
12 topov kalibra 75 mm, čeprav so nekatere že zamenjali večji topovi kalibra 105 mm. Prav 
tako je vsaka divizija imela en protiletalski bataljon, ki ga je sestavljalo 8 57 mm protiletalskih 
topov v vsaki izmed treh baterij, skupno torej 24. Primanjkovalo pa je motornih vozil, tako so 
uporabljali le nekaj motorjev in nekaj oklepljenih vozil znamke Jeep, ki so jih pripeljali z 
jadralnimi letali. 82. divizija je bila izkušenejša, saj je prej že sodelovala v operaciji »Haski«, 
leta 1943 v Siciliji, operaciji »Plaz« v Salernu leta 1943 in nato tudi v operaciji »Overlord« 
leta 1944, medtem ko so pripadniki 101. divizije v bojih prvič sodelovali ob dnevu D v prej 
omenjeni operaciji Overlord. Vsaka izmed divizij je imela tudi pripadnike nizozemskega 
odporniškega gibanja, kateri so se po večini pridružili iz njihovih diverzantskih enot. Njihova 
naloga je bilo predvsem prevajanje in izvidništvo. Obveščevalni podatki iz odporniškega 
gibanja so preko teh enot prihajali do zavezniških sil, prav tako so člani odporniškega gibanja 
sodelovali pri varovanju zapornikov in izvajanju patrulj (Jones 2010, Zaloga, 2014, str. 21-23). 
 
4.2  Pomembnejše nemške enote 
Nemške enote na območju Nizozemske je vodila Wehrmacht Befehlhaber Niederlande 
(WBN), katere glavna naloga je bila skrb za obrambo območja. Na regionalnem nivoju so za 
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to skrbele t. i. Feldkommandanturen, del tega pa je bilo okoli 20 Ortskommandantur, ki so bile 
nastanjene v večjih mestih. Če vzamemo za primer mesto Nijmegen, je za obrambo mesta in 
okolice skrbela Ortstkommandantur 869 pod vodstvom Ewalda Linkea, del njega pa je bil 
recimo Grenadier-Ersatz-Battalion 337. V začetku septembra je WBN dobila ukaz, da 
vzpostavi taktične obrambne enote iz pomožnih, vadbenih in varnostnih enot na Nizozemskem. 
Cilj je bil vzpostavitev sekundarne obrambne linije ob reki Waal.  
 
4.2.1 719. pehotna divizija 
Enota je bila ustanovljena  kot statična obrambna enota, katere naloga je bila obramba obale in 
je bila stacionirana na območju Nizozemske obale do avgusta leta 1944. Po tem, ko so jo 
ponovno opremili s konji, vozili in topništvom, je bila spremenjena v konvencionalno pehotno 
divizijo. Septembra je imela 4.515 mož, ki je varovala območje dolgo kar 80 kilometrov. Zato 
je divizija držala nekaj močneje branjenih točk, med njimi pa obrambe ni bilo. Divizija je dobila 
okrepitve iz SS bataljona in članov Luftwaffe (Ford, 2018, str. 65-66). 
 
4.2.2 85. pehotna divizija 
Zanimivo je, da te enote naj ne bi bilo na tem območju, saj je bila skupaj z deli 84. in 89. 
pehotnih divizij skoraj popolnoma uničena v Franciji in ji je bil ukazan umik na območje 
Porenja. Vendar se je njen poveljnik Kurt Chill odločil, da bo po padcu Bruslja v zavezniške 
roke vzpostavil obrambno linijo ob Albertovem kanalu na rekah Šeldi in Meuse. Takrat je 
divizija štela le okoli tisoč pripadnikov, vendar so se ji ob nastanitvi ob kanalu pridružili člani 
drugih enot, ki so se umikali v zaledje, večina teh je bila članov Luftwaffe iz letalskih baz iz 
Francije. Tako je divizija dvignila število mož na 4.250 (Zaloga, 2014, str. 17-19).  
 
4.2.3 107. tankovska brigada 
Enota je bila najmočnejša oklepna enota na tem območju. Nastala je iz ostanka 25. tankovske 
divizije na Poljskem in je bila namenjena za vzhodno fronto. Zaradi zatišja na nemško-ruski 
fronti so jo premestili na območje Nizozemske, kjer je bila skoraj v polni bojni moči, saj je 
štela 2.120 mož in kar 36 tankov tipa Panter, 11 tankov tipa Jagdpanzer in 157 oklepnih vozil 




4.2.4 II. SS tankovski korpus 
Najpomembnejša taktična enota na območju Nizozemske je bil II. SS tankovski korpus, ki je 
bil sestavljen iz 9. in 10. SS tankovske divizije, ter v času operacije pozicioniran v bližini mesta 
Arnhem. Na to območje sta se umaknili iz Belgije in sta se stacionirali na območju Arnhema, 
ker je bilo na tem območju veliko vadbenih enot SS, na območju pa so bila skladišča, kjer so 
lahko prevzeli nove tanke. Diviziji sta bili stacionirani v mestu Ruurlo severovzhodno od 
Arnhema. 9. divizija je bila poslana nazaj v Nemčijo, medtem ko je 10. ostala na območju. 
Zaradi hitrega zavezniškega prodora je dobila enota nalogo hitro odzivne enote v okolici 
Aachna. Divizija je imela na voljo samo 7.142 mož, od tega jih je bilo le 3.800 bojno 
pripravljenih. Med operacijo so se deli 9. divizije vrnili nazaj in se borili na območju Arnhema. 
Zaradi velikih izgub iz prejšnjih bojev sta diviziji skupaj imeli na voljo le 16 tankov tipa 
pzkpfw IV, 5 tankov tipa Panter, 4 tanke tipa StuG, 42 tankov tipa Jagdpanzer, 136 oklepnih 
vozil za prevoz moštva in 16 oklepljenih avtov. Večina korpusa je bila v Franciji leta 1943 




5 Potek operacije Market Garden  
  
 
5.1 17. september  
Čeprav je napad oklepnih enot ponavadi podprt s strani pehote, so v primeru operacije Garden 
tankovske enote morale same prodreti sovražnikove linije. V ta namen so uporabili tudi letala, 
ki so z raketami napadala sovražne položaje. Dva bataljona pehote sta nato zavarovala krila. 
Operacija se je začela, ko so transportna letala preletela enote 30. korpusa. Trideset minut 
kasneje so letala napadla položaje nasprotnika, ki so jih označili izvidniki. Topniško 
obstreljevanje se je začelo ob 14.15 uri, medtem ko se je napredovanje enot začelo 20 minut 
kasneje. Topniško in letalsko obstreljevanje se ni izkazalo za preveč uspešno, saj nekateri 
sovražnikovi položaji niso bili uničeni. Tako je nemška past še vedno uspela, ko so s strani 
napadli tankovsko kolono in v nekaj minutah uničili devet tankov. Ker so ti tanki zaprli cesto,  
so jih morali poriniti iz nje z že prej pripravljenim buldožerjem. Letalom in pehoti je sicer 
uspelo uničiti položaje sovražnika. Je pa nemškim enotam uspelo upočasniti prodor, saj je 
zaradi uničenih vozil nastal zastoj, ki je upočasnil napredovanje britanskih enot. Ko so prebili 
obrambne položaje je bil prodor relativno hiter, saj se je večina nemških enot umaknila. 
Britanske enote so od zajetih nemških vojakov izvedele za tankovski SS diviziji, ki sta delovali 
na tem območju. Popoldne je izvidnica dosegla vas Valkenswaard, ki ga je pehota uspela 
popolnoma zavzeti v večernih urah. Zaradi nevarnosti nemškega napada ponoči iz gostega 
gozdu ob cesti je 30. korpus ostal v vasi Valkenswaard. Enote so v prvem dnevu napredovale 
le 8 kilometrov (Ford, 2018, 106-125). Nemška obramba je uspela zadržati napad in zavezniške 
enote, kar je seveda pomenilo več časa za njihove druge enote, da so se lahko okrepile in 
skušale uničiti padalske napade na mostove.  
 
Ameriška 101. padalska divizija je svojo operacijo začela ob 13. uri, izvidniške enote so 
pristale 15 minut pred ostalimi. Žrtve ob doskoku so bile nizke, samo 2 %. Za razliko od 
izskoka v Normandiji je bil ta perfektno izveden. Večina bataljonov je bila zbrana v manj kot 
eni uri po pristanku. Enote 502. Parachute Infantry Regiment (PIR) so hitro zavzele mostova 
čez reko Dommel in most v vasi Best brez velikega sovražnikovega odpora. Kasneje so oba 
mostova napadle nemške enote, vendar ju niso uspele zavzeti. Enote 506. PIR so po doskoku 
hitro napredovale proti trem mostovom čez Wilhelminin kanal blizu mesta Son. Vse tri 
mostove je nemški obrambi uspelo uničiti. Zato so padalske enote prečkale kanal s čolni in 
zavzele oba bregova ob mostovih približno 6 kilometrov severno od Eindhovna. Pripadnikom 
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501. PIR je uspelo zavzeti štiri mostove čez reko Aa. (Zaloga, 2014, str. 29-31). 101. padalska 
divizija je torej uspela pri večini svojih ciljev, razen tistih, ki so jih nemške enote uspele 
razstreliti pred zavzetjem.  
 
Ameriška 82. padalska divizija je izskočila na območju okoli Niejmegna ob 12.50. Ob odskoku 
so izgubili 11 letal. Po pristanku so se enote takoj krenile proti kanalu Maas-Waal in proti 
mostu v mestu Grave. Čeprav je most v mestu Grave bil pripravljen na razstrelitev, zaradi 
napake v eksplozivu do uničenja mostu ni prišlo. Nemške enote, ki so branile most pa so 
pripadnike 506. PIR hitro obvladale. Ti so imeli so nalogo zavzeti tudi štiri mostove čez kanal 
Maas-Waal, vendar so zavzeli le enega, dva so nemške enote uničile, poškodovani četrti most 
pa so zavzeli naslednji dan. Pripadniki 508. PIR so prvi dan zavzeli višavje nad mestom 
Nijemegen, kjer so tudi vzpostavili štab. 508. PIR je imel prav tako nalogo zavzeti most v 
Nijemegnu. Napad so začeli šele ob 21. uri, v popolni temi. Ker enotam ni uspelo zavzeti 
mostu, so se umaknile nazaj na položaje na višavje nad mestom. Zanimivo je, da nemške enote 
niso razstrelile mostu, čeprav je bilo vse pripravljeno. (Saunders, 2008). 82. padalska divizija 
se je soočila z uničenjem večjega števila mostov, jim je pa uspelo zavzeti most v mestu Grave, 
kar je bilo velikega pomena. Ni pa uspelo zavzetje mostu v mestu Nijemegen, ki je bil glavni 
cilj 82. divizije. 
 
Prve britanske padalske enote so pristale ob 12.40. Prva naloga je bila zavzetje vasi Wolfheze 
in Heelsum. Druge enote so se pripravljale za prodor proti mostu v Arnhemu. Nemške enote 
so zaznale napad padalcev in so se takoj pripravile na protinapad, vendar so se zaradi premoči 
britanskih enot morale umakniti. Nemci so se zavedali, da je cilj padalcev Arnhem in so zato 
vzpostavili obrambne položaje med mestom in pristajalnimi conami. Britanski načrt je bil, da 
izvidniške enote z oklepljenimi vozili skušajo hitro priti do mostu, vendar jih je nemška 
obramba ustavila takoj, ko jih je zagledala. Uro po pristanku so bile vse tri brigade zbrane in 
pripravljene, da vsaka po določeni poti nadaljuje proti mestu. Do cestnega mostu je uspelo priti 
le enemu bataljonu britanskih padalcev, ki pa mu ni uspelo zavzeti obeh strani mostu. V okolici 
mostu je tako bilo okoli 600 britanskih padalcev. Drugim enotam pa ni uspelo priti niti do 
predmestij, saj so napredovanje zaustavili dobro utrjeni sovražnikovi položaji (Ford, 2016, str. 
32-49). Britanske enote za razliko od ameriških niso uspele zavzeti mostu. Prav tako jim ni 
uspelo zavzeti železniškega mostu. Ob tem je prvi dan pristal le del padalskih enot, druge so 
sledile naslednji dan. Prvi dan je bil za britanske enote neuspešen, saj so izgubili element 
presenečenja, ob tem pa so bili še najbolj oddaljeni od 30. korpusa.   
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Ugotovimo lahko, da je prvi dan bila najbolj uspešna 101. padalska divizija, ki je zavzela skoraj 
vse mostove nepoškodovane. 30. korpus je ob sodelovanju z letalstvom uspel prebiti nemške 
položaje in začel napredovati proti Eindhownu. Sodelovanje z letalskimi silami je veliko 
pripomoglo k uspehu prodora, saj so letala uničevala nemške obrambne položaje z raketami. 
82. divizija ni uspela zavzeti glavnega cilja, ki ga je predstavljal avtocestni most v mestu 
Nijemegen, enote pa so se umaknile iz mesta nazaj v višavje. Je pa jim uspelo zavzeti most v 
mestu Grave. Najmanj uspešen dan je bil za britanske padalske enote. Zaradi oddaljenosti 
pristajalnih con in dolge poti do Arnhema je do mostu uspelo priti le okoli 600 vojakom, ki pa 
niso mogli zavzeti obeh strani mostu, druge enote pa niso bile niti v predmestju Arnhema, saj 
jih je zaustavila dobra, sicer na hitro sestavljena nemška obramba. Prav tako je bil uničen 
železniški most. Vse padalske enote so čakale prihod preostanka padalcev naslednje dni.  
 
5.2 18. september (D+1) 
Enote 30. korpusa so nadaljevale proti Eindhownu. Del izvidniških enot je želel po vzhodni 
strani obiti Eindhowen in napredovati po cesti. Zaradi slabe vidljivosti so začeli svoje 
napredovanje šele ob 5.30 uri. Po treh kilometrih so naleteli na nemški tank Panter in nekaj 
drugih vozil. Ko so izvidniške enote glavnine želele obiti oviro, so se nemške enote umaknile 
nazaj in skupaj z nekaj tanki in drugimi vozili tvorile novo obrambno črto. To je ustavilo 
napredovanje, nemške položaje pa je napadla britanska pehota. Tako so britanske enote šele 
popoldan dosegle Eindhowen. Mesto so že prej zavzele enote 101. padalske divizije, ki so po 
krajšem spopadu uničile garnizijo, ki je branila mesto. Celotna divizija pa je nadaljevala proti 
mestu Grave. Izvidniške enote pa so že vzpostavile kontakt z 101. padalsko divizijo pri mestu 
Son. Ko so britanske sile dosegle kanal pri mestu Son, so inženirski oddelki začeli popravljati 
uničeni most, kar je trajalo skozi vso noč. Popravljen je bil ob 6.15 uri naslednjega dne. Tako 
je 30. korpus že močno zaostajal za časovnico (Ford, 2018, str. 126-134). Drugi dan je bil za 
30. korpus zelo uspešen, saj jim je uspelo napredovati skozi Eindhowen in se srečati z ameriško 
101. padalsko divizijo.  
 
101. padalska divizija je kot že omenjeno drugi dan poslala 506. PIR proti Eindhownu, kjer so 
ob 12.15 vzpostavili kontakt z izvidniškimi enotami britanskega 30. korpusa. Ob 13.00 pa so 
začele z zavzemanjem mesta. Ob 18.00 so se srečali s prvimi enotami glavnine britanskih sil 
južno od mesta. Največje težave je imel 502. PIR, ki se je pri mestu Best boril, da bi ponovno 
vzpostavil nadzor nad mostom, katerega obrambo so okrepile nemške okrepitve, ki so prispele 
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v mesto z vlakom. Zaradi velikega pritiska padalcev so nemške enote ob 11.00 most razstrelile. 
Boji okoli mesta Best so bili najmočnejši v sektorju 101. padalske divizije. (Zaloga, 2014, str. 
29-31). Padalske enote 101. divizije so tako že drugi dan vzpostavile kontakt z britanskimi 
enotami 30. korpusa, kateri je sedaj, razen nekaj podrtih mostov, imel prosto pot do mesta 
Veghel, ki je bil severna meja območja 101. padalske divizije. 
 
82. divizija se je drugi dan bojev soočila z nemškim protinapadom na višavje nad mestom. 
Tako so se soočili z nemško divizijo, sestavljeno iz okoli 3.400 mož, katere naloga je bila 
predvsem preprečiti padalskim enotam, da bi se lahko organizirale, čeprav je imel napad malo 
možnosti proti elitnim enotam ameriških padalcev. Padalske enote so odgovorile s 
protinapadom, ki je nemške enote pognal v beg, ob tem pa je bilo zajetih kar 160 nemških 
vojakov. Ob 14.00 je pristal drugi val letal, ki je sedaj bil pod veliko močnejšim protiletalskim 
ognjem, kot je bil na primer prejšnji dan. 454 jadralnih letal je drugi dan pripeljalo topniške 
bataljone, protitankovsko baterijo in zdravniško osebje. Vse skupaj je zneslo 1.900 vojakov, 
200 osebnih vozil in 60 topov. Zaradi protiletalskega ognja je pristalo le 385 letal. Čeprav je 
bilo žrtev med vojaki manj, pa je pristalo le 40 % od 60 topov. Most v Niejmegnu je postal še 
močneje branjen, saj je bil edini na poti do Arnhema. Tako je obrambo mostu predstavljala 
močna protitankovska obramba, na južnem pristopu do mostu, pa je bil odprt prostor skozi 
katerega so morale napredovati padalske enote. (Nordyke, 2010, str. 39-61, Saunders, 2008). 
82. divizija je tako drugi dan zadržala višavje nad mestom, dobila je okrepitve z jadralnimi 
letali, vendar pa še vedno ni bila nič bližje zavzetju mostu čez reko Waal v Nijemegnu. Prav 
tako še ni bil vzpostavljen stik z britanskim 30. korpusom.  
 
Drugi dan bojev v Arnhemu se je severni del britanskih padalcev poskusil prebiti jugo-vzhodno 
proti centru mesta in do mostu, kjer so njihove enote potrebovale okrepitve. Prav tako so enote 
3. bataljona dosegle vas Oosterbeek in ob reki Ren napredovale proti mostu, vendar so jih na 
poti zaustavljali ostrostrelci in nemške enote zabarikadirane v hišah. Nemške oklepne enote so 
kolono ustavile približno 1,5 km pred mostom. Britanske enote so bile obstreljevane iz treh 
strani, prav tako so nemške enote sprednji del kolone odrezale od drugih. Problem je bil, ker 
sta bila v sprednjem delu kolone poveljnika celotne 1. divizije. Prav tako tudi 1. bataljonu ni 
uspelo napredovati nekoliko severneje proti mestu, a so tudi ta poskus nemške enote ustavile. 
Divizija ni bila v stiku z zunanjim svetom, saj so imeli velike težave z radiji in niso mogli 
vzpostaviti povezave z ostalimi enotami. Enote, ki so pristale drugi dan, čeprav z zamikom 
zaradi slabega vremena, so okrepile enote na bojišču in so takoj dobile ukaz za napredovanje 
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proti mestu in pomoč bataljonu, ki je na mostu nujno potreboval okrepitve. Britanske enote na 
mostu so skozi noč odbile manjše napade nemške pehote. Zjutraj so njihove položaje napadle 
enote SS, ki so ob podpori oklepnih vozil in tanka skušale zavzeti območje pod mostom. 
Uspelo jim je zavzeti nekaj hiš, vendar je bil napad zaustavljen po uničenju tanka s pomočjo 
protitankovskega topa. Kasneje se je iz juga približala izvidniška enota, ki so jo sestavljali 
oklepljeni avti in oklepna vozila za prevoz moštva. S hitrim napadom čez most kljub 
obstreljevanju topništva iz pristajalnih con so skušali uničiti britanske enote. Vendar je most 
potekal med hišami, ki so jih zavzele britanske enote, tako da so pripeljali točno v ogenj vseh 
britanskih orožij. S protitankovskimi topovi in granatami so padalci uničili vozila in pobili 
skoraj vse pripadnike enote, razen tiste, ki so se še lahko obrnili in umaknili nazaj na južni del 
mostu. S severne strani mostu sta drugi dan potekala še dva nemška napada ob podpori tankov. 
Vendar jim je uspelo le to, da so padalske enote bile primorane zapustiti dve hiši. Odločili so 
se, da bodo padalske enote skušali demoralizirati s topniškim ognjem in minometi (Ford, 2016, 
str. 50-65). Britanske enote so tako še vedno držale severni del mostu, vendar je preostali del 
britanske 1. divizije bil odrezan od njih in jih nikakor ni mogel doseči. Zaradi zaostanka 30. 
korpusa za urnikom je bilo očitno, da bodo morale britanske enote zdržati dlje kot je bilo najprej 
načrtovano.  
 
Drugi dan je tako 101. divizija uspela vzpostaviti stik z 30. korpusom in prav tako zavarovala 
mostove, ki jih bo ta prečkal. Edino težavo je predstavljal most pri Sonu, ki so ga morale 
inženirske enote ponovno vzpostaviti. 30. korpus je tako drugi dan prispel do mesta Son. 82. 
divizija je medtem še vedno držala višavje nad mestom Nijemegen in most v mestu Grave, 
vendar pa ni bila niti blizu zavzetju glavnega cilja, in sicer mostu v mestu Nijemegen. Britanske 
enote so še vedno skušale doseči manjši del sil, ki so držale severni del mostu v Arnhemu, 
vendar poskusi niso bili uspešni, niti z okrepitvami, ki so prispele z novim valom letal. Kljub 
temu je bila nemška obramba močna, prav tako so se soočili z oklepljenimi enotami, ki so jim 
povzročale največje probleme.  
 
5.3 19. september (D+2) 
30. korpus je tretji dan svojo pot nadaljeval ob 6.15, ko je bil popravljen most pri vasi Son. Cilj 
je bil doseči Nijemegen še isti dan. Prav tako je po cesti od meje do Eindhowna potovala kolona 
oskrbovalnih vozil, ki jih je bilo kar 800. Ta so bila ranljiva za skupine nemških vojakov, ki so 
še vedno prežali na obeh straneh ceste. Prvi del enot korpusa je hitro dosegel mesto Veghel, ki 
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so ga zavzele enote 101. padalske divizije, ki je tako uspešno končala svojo nalogo. Že ob 8.30 
so enote dosegle Grave in vzpostavile kontakt z 82. padalsko divizijo. Most so enote 82. 
divizije zavzele prvi dan in ga varno držale do prihoda britanskih tankov. Napredovanje se je 
nekoliko upočasnilo, saj so tanki most prečkali posamično. Naslednji cilj je bilo zavzetje 
železniškega in cestnega mostu v Nijemegnu z napadom oklepnih vozil podprtih s padalskimi 
enotami. Nizozemske obveščevalne informacije niso pričakovale močnega odpora nemških sil, 
vendar niso vedeli za močne nemške SS enote, ki so prihajale iz Arnhema. Enote naj bi do 
mostu napredovale iz treh smeri skozi mesto in se nato srečale pri mostu, medtem ko je imel 
oddelek oklepljenih vozil nalogo braniti pristajalne cone (Ford, 2018, str. 134-157). 30. korpus 
je tretji dan napredoval zelo hitro in je še isti dan dosegel Nijemegen. Velik problem je 
predstavljala ranljivost ceste Club, po kateri je korpus napredoval, saj so nemške enote lahko 
napadale vozila, ki so potovala po cesti z obeh strani.  
 
82. padalska divizija se je srečala s 30. korpusom okoli 10. ure. 30. korpus je napredoval proti 
mostu v Nijemegnu. Načrt za napad na most v mestu je bil narejen zelo na hitro in je temeljil 
predvsem na podatkih, ki so predvidevali, da se bodo nemške enote, ki bi naj bile zelo šibke, 
umaknile ob napadu podprtem s tanki. Po prihodu v mesto je načrt predvideval tri smeri napada. 
T. i. Kolona A je imela cilj zavzetje železniškega mostu, kolona B je imela cilj zavzetje 
avtocestnega mostu, kolona C pa je imela cilj zavzetje pošte v mestu, kjer bi naj bila 
stacionirana oprema za razstrelitev mostu. Zavezniške enote so v mesto napredovale pozno 
popoldan. V napad kolone A je bilo vključenih pet tankov tipa Sherman in motorizirana pehota. 
Nepričakovano močna nemška obramba, ki jo je sestavljalo med 750 in 1.000 mož, je številčno 
kar trikrat presegala zavezniški prvi napad. Hitro so uničili dva zavezniška tanka in prekinili 
napad. Kolona B je poskusila napredovati do avtocestnega mostu s 30 tanki Sherman in 
podporo pehote, vendar je močna protitankovska obramba uničila več tankov, kar je prav tako 
zaustavilo napredovanje kolone B. Kolona C je hitro zavzela poštno poslopje, ampak ugotovila, 
da opreme za razstrelitev ni bilo tam in se je hitro pridružila koloni B (Nordyke, 2010, str. 82-
101). S tem, ko se je 82. padalska divizija srečala z 30. korpusom, so ameriške padalske enote 
uspele skoraj popolnoma doseči cilj operacije in pripeljale britanske kopenske enote do mostu 






Na območju Arnhema so britanske padalske enote še vedno poskušale prebiti sedaj že močno 
utrjene nemške položaje in napredovati proti mestu, vendar jim to kljub velikim izgubam ni 
uspelo in so napad morali zaustaviti. Prav tako so skušali doseči britanske enote pri mostu in 
kot že prejšnji dan se jim je uspelo prebiti na razdaljo okoli 750 metrov od mostu, kjer jih je 
nemška obramba zaustavila in jim zadala velike žrtve, zato so se morali umakniti. S tem pa se 
je končal tudi zadnji poskus preboja do padalcev na mostu. Na južnem delu bojišča ob reki, so 
nemške enote prešle v napad in padalce začele potiskati nazaj ob podpori tankov. Strojnični 
ogenj je preprečil umik britanskim enotam, ki so se tako bile primorane predati, to je bil konec 
1. in 3. bataljona, možje ki so preživeli pa so bili zajeti. 11. bataljon je želel izvesti protinapad, 
vendar so jih nemške enote zasule z mortarskim ognjem, katerega je podprl tudi prodor tankov, 
ki so skoraj popolnoma uničili še en bataljon. Tudi tretjega dne je na britanskem otočju bilo 
slabo vreme, kar je spet onemogočilo tretji padalski val, ki so ga predstavljali poljski padalci. 
Tako so lahko tretji dan poslali le protitankovske topove poljske brigade, vendar je bil velik 
del letal uničenih na poti. V  britanske roke so prispeli le trije topovi, večina drugih potrebščin 
pa je padla v nemške roke. Možje na mostu so se že tretji dan upirali nemškim napadom in so 
bili skozi vso noč pod topniškim obstreljevanjem, ker pa bi tretji dan morala pristati poljska 
brigada na drugi strani mostu, so že bili pripravljeni na prodor čez most. Vendar poljskih enot 
tretji dan zaradi slabega vremena ni bilo. Nemške enote so padalce ob mostu skušale pregnati 
z požiganjem hiš, v katerih so bili padalci, in ostrostrelskim ognjem. Celoten tretji dan so 
nemške enote napadale, britanskih padalcev je bila le še peščica, prav tako jim je začelo 
zmanjkovati tudi hrane in streliva. Nemško obleganje se je počasi začelo obrestovati. S 
samohodnimi topovi so enote SS začele rušiti hiše, v katerih so bili padalci, tako so hišo po 
hišo spreminjali samo še v ruševine (Ford, 2016, str. 66-73). Britanske enote v Arnhemu so se 
tako tretji dan bolj kot ne le še branile, zavzetje mostu pa je postalo skoraj nemogoče, predvsem 
zaradi tega, ker zaradi slabega vremena na območju Velike Britanije ni bilo poljskih okrepitev, 
s katerimi bi morda še lahko zavarovali most. 
 
30. korpus se je uspel prebiti do Nijemegna, vendar mu ni uspelo zavzeti mostu, niti ob pomoči 
82. padalske divizije. Tako je bil še vedno zadržan in ni mogel napredovati proti Arhemu. S 
tem je nemškim enotam uspelo še za en dan upočasniti napredovanje čez reko Waal, s tem pa 
tudi padalske enote pri Arhemu še bolj demotivirati. Britanske padalske enote razen enega 





5.4 20. September (D+3) 
Četrti dan je bil narejen nov načrt za napad na most v Nijemegnu. Tako niso nameravali napasti 
mostu direktno iz južne strani, temveč presenetiti nemško obrambo in do mostu napredovati 
skozi stranske ulice z zahoda, kar bi pehoti in tankom omogočilo kritje, ki bi ga predstavljale 
hiše in zavezniško obstreljevanje. Cilj je bil zavzetje dvignjenega območja ob začetku mosta, 
s tem bi pridobili prednost višjega položaja. Ker pa je načrt predvideval napad iz zahodne 
strani, to območje ni bilo očiščeno in se je bilo potrebno prebiti skozi sovražno območje še 
preden so prispeli do mostu. Napad se je začel ob 8.30, do mostu pa so potrebovali kar 5 ur. 
Ob 15.30 se je šele začel napad na območje okoli mostu. Zaradi topniškega obstreljevanja so 
uspeli presenetiti nemško obrambo in v bojih iz bližine zavzeti območje južno od mostu. Ob 
15.00 se je začel tudi drugi del načrta, ko so ameriški padalci začeli reko prečkati s čolni nižje 
po toku. Njihovo prečkanje so pokrivali s topniškim ognjem padalske brigade, samohodni 
topovi in tanki iz 30. korpusa. Na drugi strani so nemške enote imele nekaj mitraljeznih gnezd 
podprtih s topništvom. Prečkanje so pokrivala tudi letala, ki so streljala na nemške položaje z 
raketami zrak-kopno. Prvi val padalcev je imel kar 50 % žrtev, vendar so tisti, ki so reko 
prečkali začeli uničevati nemške položaje, sledili pa so še štirje valovi padalcev. Nato so hitro 
napredovali najprej do železniškega mostu in ga z napadom iz obeh strani tudi zavzeli 
nepoškodovanega. Kasneje se je začel prvi poskus prečkanja avtocestnega mostu, vendar je bil 
vodilni tank uničen s strani nemške obrambe. Ko so tudi iz severne strani mostu napadle 
padalske enote, je sledil drugi poskus napredovanja angleških tankov in ta je tudi uspel, saj sta 
dva tanka hitro prečkala most in uničila cestno blokado. Čeprav je bil izdan ukaz za uničenje 
mostu, do tega ni prišlo, kljub dejstvu, da je bila na most šritrjena velika količina eksploziva. 
Tako je bil do 20. ure vzpostavljen obrambni obroč na severni strani mostu. Ker pa je bilo že 
temno, tanki niso želeli napredovati brez pehotne podpore. Medtem so nemške enote skušale 
presekati cesto Club, po kateri je prodrl 30. korpus, in zavzeti višavje nad Nijemegnom (Ford, 
2018, 157-165). 
 
Po tretji noči se je britanski načrt pri Arnhemu spremenil v prizadevanje za preživetje 
tamkajšnjih enot. Tako je general Urquhart vse sile potegnil nazaj na območje okrog njegovega 
položaja in ustvaril obrambni položaj, ki so ga branile vse preostale enote, razen padalcev, ki 
so še vedno bili na mostu. To obrambno območje se je razprostiralo okoli 3 kilometre severno 
od reke in 1,5 kilometra od vzhoda proti zahodu. Območje se je spremenilo v območje smrti in 
uničenja. Na mostu se je število mrtvih kopičilo. Izvedeli so, da je 30. korpus še vedno zadržan 
pri mostu v Nijemegnu. Obrambni položaji so bili omejeni le na stavbe, v katerih so se 
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zabarikadirali, saj prečkanje odprtega prostora med njimi ni bilo mogoče. Imeli so le še dva 
protitankovska topa, ki pa ju niso mogli uporabiti, ker sta ostala na odprtem. Tako padalci niso 
imeli učinkovite obrambe pred težkimi nemškimi tanki, ki so začeli napredovati proti njim. 
Enote SS so začele zavzemati posamične hiše. Skozi noč so zaradi pomanjkanja streliva in 
velikih izgub padalci morali izobesiti bele zastave, kar je končalo boj pri mostu. Tako je 10. 
SS divizija lahko prečkala most in napredovala proti Nijemegnu. 9. SS divizija pa se je 
osredotočila na uničenje preostalih britanskih padalskih enot okoli Arnhema (Ford, 2016, str. 
73-75). S tem, ko so nemške enote zavzele most, je britanskim padalcem preostala le obramba 
položajev in upanje na rešitev. S tem pa se je zmanjšala tudi možnost, da bi 30. korpus lahko 
prečkal most v Arnhemu, saj je bil ta sedaj popolnoma v nemških rokah in bi ga lahko nemške 
enote tudi razstrelile. 
 
5.5 21. september -  25. september (D+4 – D+8) 
Peti dan operacije je 30. korpus začel napredovati proti Arnhemu, vendar most v mestu ni bil 
več v zavezniških rokah. Bi pa lahko ob uspešnem preboju 30. korpus še vedno zavzel most. 
Ameriški padalski diviziji sta dobili ukaz, da morata braniti pristajalne cone in preprečiti, da bi 
nemške enote presekale cesto Club, po kateri je prodiral 30. korpus. 82. divizija se je srečala z 
močnimi nemškimi napadi na njihov štab na območju višavja nad Nijemegnom in je tudi ob 
pomoči tankov 30. korpusa stežka zadrževala nemške napade. 30. korpus je skušal napredovati 
po cesti od Nijemegna proti Arnhemu, vendar je nemška obramba hitro uničila prve tanke v 
koloni, medtem ko tisti zadaj niso mogli napredovati, saj je bila cesta dvignjena nad okolico in 
je bilo nemogoče napredovati levo ali desno. Tako je napad zastal dokler ni pehota ob pomoči 
topništva uničila položaje nemške protitankovske obrambe. Načrt se je tako spremenil in 
konica napada je postala pehota podprta s topništvom, saj so tanki na tako odprtem območju 
bili preveč ranljivi.  Medtem je južno od Arnhema pristala poljska padalska brigada. Ker niso 
bili dovolj številčni za zavzetje mostu, so upali, da bodo lahko s čolni prečkali reko in se 
pridružili britanskim kolegom. Med mesti Eindhowen in Grave so se kar naprej vrstili napadi 
na cesto Club, ki je tako dobila naziv »Peklenska avtocesta«. Generalfeldmaršal Model je 
ukazal skoncentriran napad na cesto pri mestu Veghel (Ford, 2018, str. 165-175).  
 
Naslednji dan je 30. korpus nadaljeval prodor, ki ga je sedaj vodila pehota. Vendar je tudi 
pehota 30. korpusa težko napredovala na tako odprtem območju, zato so morali za 
napredovanje uporabljati dimne zavese, ki so jih naredili z minometi. Izvidniške enote so 
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dobile nalogo, da skušajo priti do poljske brigade. Tako so se srečale s poljsko brigado pri 
mestu Driel. S tem so lahko vzpostavili radijsko komunikacijo z ostankom vojske, saj britanska 
divizija ni mogla komunicirati z drugimi enotami vse od prvega dne. S tem so dobili topniško 
podporo, ki je nekoliko pripomogla k zaustavitvi nemškim napadov na britansko padalsko 
obrambo. Poljska brigada je bila skupaj z izvidnico 30. korpusa napadana z vzhoda, 
primanjkovalo pa jim je tudi hrane, vode in streliva kot britanski diviziji na drugi strani reke. 
Ker je bilo napredovanje po glavni cesti do Arnhema skoraj povsem zaustavljeno, so skušali 
napredovati zahodno skozi več vasi, po enaki poti kot je napredovala izvidnica, ki je uspela 
priti do poljske brigade. Tako jim je uspelo priti do mesta Driel, vendar so se srečali s 
presenečenimi nemškimi tanki, ki niso pričakovali britanskih enot. Šlo je za 5 tankov tipa 
Tiger, ki so se približevali z vzhoda. Britanskim enotam je uspelo v temi nastaviti mine in jih 
tudi uničiti. Nato so se združili s poljsko brigado, ki je nujno potrebovala pomoč. Mesto Driel 
pa je bilo pod nenehnim obstreljevanjem z druge strani reke. Čeprav je 30. korpusu uspelo 
prebiti obrambno linijo na belgijsko-nizozemski meji, pa so enote, ki bi naj zavarovale desni 
in levi bok, bile manj uspešne. Zaradi tega je cesta proti Arnhemu bila ranljiva za nemške 
protinapade. 101. ameriška padalska divizija je skušala braniti cesto med mesti Grave in Son, 
vendar so bili oboroženi predvsem z lahkim orožjem, kar je seveda obrambo naredilo veliko 
zahtevnejšo. Nemškim enotam je uspelo presekati cesto severno od mesta Veghel in tako so 
morali zavezniki poslati tanke iz Nijemegna na pomoč, da so lahko ponovno odprli cesto. Prav 
tako je na območje prispelo veliko svežih nemških okrepitev, ki so se hitro vključile v nemško 
obrambo (Ford, 2018, str. 176-205). 
 
Sedmi dan so angleške enote skušale še povečati svoje število v Drielu in nato z napadom na 
vzhod priti za hrbet nemškim obrambnim položajem, ki so zaustavili napredovanje po cesti 
proti Arnhemu. Vendar je bilo napredovanje proti Drielu pod stalnim topniškim ognjem, kar je 
terjalo žrtve, prav tako pa tudi uničenje vozil. Ko so prispeli v Driel, so napadli proti vzhodu 
in skušali prebiti nemško obrambo. Uspelo jim je zavzeti veliko območja in uničiti nekaj 
nemških tankov, vendar so se nato soočili z močnimi nemškimi protinapadi z vseh strani. 
Britanske enote so zvečer prečkale reko in prepeljale na drugo stran hrano in strelivo, ki so jih 
britanski padalci nujno potrebovali. Skozi noč so skušali prepeljati poljsko padalsko brigado 
na drugo stran s čolni, ki so jih pripeljali iz zaledja. Vendar je bilo prečkanje težko, saj so bili 
čolni nenehno obstreljevani in dobro vidni ob signalnih raketah, ki so jih izstreljevali pripadniki 




Osmi dan so ugotovili, da je večina čolnov po celonočnem obstreljevanju uničenih. Prav tako 
so prišli do sklepa, da zaradi nemškega obstreljevanja in dejstva, da so nemške enote zasedale 
višje ležeče položaje ob reki, postavitev pontonskih mostov ni bila mogoča, zato je prišlo do 
odločitve, da je potrebno rešiti ostanke britanskih padalcev in jih prepeljati na južno stran reke. 
Umik bi naj potekal skozi vso noč, tako bi ojačali položaje povsem ob reki ter tako varovali 
umik britanskih padalcev. To jim ni uspelo, saj je bilo čolnov premalo. 30. korpus se je še 
vedno trudil prebiti obrambne položaje med Nijemegnom in Arnhemom, čeprav s tem niso 
mogli doseči ničesar, saj bi nemške enote razstrelile most v Arnhemu, če bi se jim zavezniški 
tanki približali. Nemške enote so spet presekale cesto pri mestu Veghel in skoraj cel dan 
uničevale zavezniški transport, ameriški padalci ob podpori tankov pa so potrebovali cel dan, 
da so cesto zopet lahko odprli (Ford, 2018, 212-223). 
 
Deveti dan je prioriteta postal umik zavezniških enot iz bojev. 30. korpus je skušal držati 
položaje vzhodno od Driela in tako omogočil umik padalcev skozi noč. Tako so s pomočjo 
večjih čolnov vso noč prevažali padalske enote. Nemci so jih obstreljevali z minometi, 
mitraljezi in topništvom. Tako je uspelo na južno stran priti 2.163 britanskim in 243 poljskim 
padalcem. Z umikom čez reko je prišlo do zaustavitve operacije Market-Garden, enote pa so 
prešle v defenzivo, ob tem pa so se morale boriti proti nemškim enotam, ki so bile iz dneva v 
dan vse močnejše. S tem se je končala operacija, ki je pred devetimi dnevi izgledala kot 
odločilna za zmago proti nacistični Nemčiji. Zaveziške enote so zadržale območje med 
belgijsko mejo in Nijemegnom vse do reke Ren. Niso pa je uspeli prečkati in tako je nastal 
status quo, zavezniške sile niso skušale prečkati Rena, nemške sile pa niso mogle zavzeti 
območja, ki so ga zavzeli zavezniki (Ford, 2018, 224-230). 
 
Zavezniške enote so v operaciji Market-Garden izgubile več kot 17.000 mož, med katere 
štejejo mrtve, ranjene ali pogrešane. Britanci so izgubili 13.226 mož (britanska 1. padalska 
divizija in poljska padalska brigada sta bili skoraj popolnoma uničeni), američani so izgubili 
3.974 mož. Medtem je po istih podatkih na nemški strani bilo ubitih, ranjenih ali pogrešanih 






6 Vloga obveščevalnih podatkov 
 
 
Nemška naprava za šifriranje, kasneje imenovana Enigma, je nastala kot komercialni produkt 
po koncu prve svetovne vojne. Uporabljala so jo predvsem velika podjetja, ki so želela varno 
komunikacijo. Po odločitvi za ponovno militarizacijo svoje vojske so potrebovali tudi varno 
komunikacijo. Tako so v ta namen začeli uporabljati nekoliko spremenjeno obliko enigme. 
Najprej so jo začeli uporabljati v mornarici, nato pa tudi v ostalih vejah vojske. Francija in 
Velika Britanija sta že pred začetkom vojne skušali razbiti nemško kodo. Potrebovali so veliko 
časa in srečnih poskusov, da jim je uspelo razbiti kodo. Program za dešifriranje sporočil enigme 
so poimenovali Ultra. Ultra je tako postalo močno zavezniško orožje, kot ga do takrat še ni 
bilo, saj je bilo možno brati sporočila sovražnika isti trenutek kot so bila poslana. Ultra je imela 
veliko vlogo pri obveščevalnih poročilih, ki jih je prejemal SHAEF. Ta je vsak teden prejel 
obveščevalna poročila, ki so vsebovala podatke dogajanja tisti teden predvsem na zahodni 
fronti (Jeffson, 2002, str. 43-68). 
 
Po padcu Antwerpna je SHAEF začel prejemati poročila, ki so navajala, da je nemška vojska 
prešla iz kontroliranega umika v vzpostavitev obrambnih položajev s ciljem zaustavitve 
zavezniškega napredovanja. Vendar je s tem, ko je nemška vojska postala statična lahko začela 
uporabljati že prej obstoječe komunikacijske poti na območju Nizozemske, s čimer se je obseg  
radijskega prometa močno zmanjšal. S tem pa se je obveščenost zaveznikov, ki so lahko 
uporabljali Ultro. Kljub temu pa so še vedno lahko prepoznali položaje in načrte večjih 
nemških enot na območju. Tako so izvedeli, da se je več tankovskih enot umaknilo na območje 
Venloo-Arnhem-s'Hertogenbosch. Izvedeli so tudi, da je II SS tankovski korpus dobil ukaze 
za premik na območje Arnhema. 6. septembra so prestregli sporočilo, da so nemške enote 
zavzele obrambni položaj ob Albertovem kanalu. Le te so bile dobro oborožene s 
protitankovskim orožjem, težkimi in lahkimi protiletalskimi topovi in topništvom. Skozi 
podatke preko Ultre je bilo ugotovljeno, po kateri poti se nemške enote umikajo iz Antwerpna, 
s čimer bi jim lahko onemogočili umik, kar pa zavezniške sile niso storile. Tako so do 23. 
septembra iz žepa okoli Antwerpna uspeli umakniti kar 86.000 vojakov, 500 topov in kar 
46.000 vozil. Skozi avgust in september, je kot že omenjeno med zavezniškimi poveljniki 
prevladovalo mnenje, da so nemške enote v razsulu in da bo Wehrmacht ob močnem 




V poročilu, ki ga je prejel SHAEF za teden pred 9. septembrom, je omenjeno, da se je nemška 
obramba močno povečala  na območju neposredno pred britanskimi enotami, ki pa takrat niso 
napredovale, zato je bil podatek zanemarjen. V poročilu so bile enote II SS tankovskega 
korpusa označene kot nelocirane, oziroma njihov položaj ni znan. In to kljub temu, da so 
obveščevalci prek Ultre ugotovili, kje korpus je. Vzrok za to bi verjetno lahko našli v dejstvu, 
da je ta podatek prišel le s strani Ultre, kar bi lahko pomenilo tudi, da so Nemci skušali zavesti 
zavezniške obveščevalce. 15. septembra so preko Ultre poročali o tem, da je bil štab armadne 
skupine B premeščen v Oosterbeek, ki je ležal nekaj kilometrov zahodno od Arnhema, ob 
pristajalni coni britanskim padalcev. Ultra je prestregla sporočilo, ki je predvidevalo, da bodo 
zavezniške sile verjetno skušale s prebojem proti Aachnu oziroma proti Arnhemu in da bo 
najverjetneje šlo za padalski desant. 15. septembra so prestregli sporočilo, ki je govorilo da je 
najverjetnejši cilj 30. korpusa prodor iz dveh smeri proti Eindhownu do Arnhema. Glede na to 
sporočilo bi lahko ugotovili, da je Wehrmacht predvidel operacijo, še preden jo je sploh odobril 
Eisenhower (Bradley, 2001). 
 
Poročilo, ki ga je SHAEF prejel 16. septembra je pomembno predvsem zaradi časovnega 
elementa, saj je bilo izdano zadnji dan pred začetkom operacije. Prav v tem poročilu je namreč 
ugotovljeno, da sta 9. in 10. SS tankovski diviziji na območju Arnhema, kjer bi se naj okrepili 
z rezervnimi tanki, ki so jih hranili na območju. To informacijo so preko Ultre zaznali že v 
začetku septembra, šele tedaj pa jo je potrdilo nizozemsko odporniško gibanje. Skozi ukaze 1. 
britanske padalske divizije in ameriških 101. in 82. padalske divizije lahko ugotovimo, da so 
njihovi podatki potrjevali prisotnost nemških tankov, katerih ocene so se gibale od 50 do 100 
tankov in močne nemške obrambe na območju okoli Arnhema ter kar okoli 4.000 pripadnikov 
SS na območju mesta Nijemegen. Medtem je vrhovni štab predvidel le do 30 tankov.  Tudi 
zaradi obveščevalnih podatkov je bilo več poskusov prekinitve operacije. Bill Williams, ki je 
bil glavni obveščevalni častnik feldmaršala Montgomeryja je skušal prepričati feldmaršala da 
prekine operacijo zaradi povečanega števila tankov in prve padalske armade na območju 
Arnhema pod vodstvom generalfeldmaršala Studenta. Še en izmed Montgomeryjevih 
častnikov je bil zaskrbljen zaradi načrta in sicer general de Guingand, ki je bil skeptičen glede 
logistične podpore, ki jo takšna operacija potrebuje. Bedell Smith je skušal Montgomeryju 
predlagati, da na območje Arnhema pošljejo še eno divizijo zaradi prisotnosti nemških 
oklepnih enot, a se ta s tem ni strinjal (Jeffson, 2002, str. 159-168). Poveljnik 1. britanske 
padalske divizije Urquhart je zaradi podatkov o nemških tankovskih enotah dejal, da tudi če so 
te enote močno poškodovane, so njihovi tanki še vedno velika nevarnost za lahko oborožene 
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padalske enote. Ker se je želel prepričati glede prisotnosti oklepnih enot, je naročil 
fotografiranje območja iz zraka. Tudi slike so potrdile, da je na območju prisotno večje število 
tankov. Ko je Urquhart o tem skušal govoriti s svojimi nadrejenimi, ga ti niso upoštevali 
(Bradley, 2001, str. 7). 
 
Kljub podatkom Ultre in nizozemskega odporniškega gibanja o spremembi nemškega položaja, 
operacija ni bila preklicana. Ultra je ugotovila, da se nemške enote restrukturirajo na območju 
Nizozemske in da se pripravljajo na zavezniški napad na območju Eindhowna in Arnhema, 
predvsem na obrambo pred padalskim napadom. Veliko članov Montgomeryjevega štaba in 
SHAEF je skušalo zaradi obveščevalnih podatkov prepričati poveljnike h prekinitvi operacije, 
a jim to ni uspelo. Na vse skupaj je verjetno vplival tudi politični pritisk tako na Montgomeryja 
kot tudi na Eisenhowerja, ki si ni mogel privoščiti nezadovoljnega britanskega feldmaršala, 
medtem ko je le-ta v operaciji videl zadnjo priložnost, da britanske enote prve prečkajo Ren. 
Po tem lahko sklepamo, da operacija Market-Garden ni bila neuspešna zaradi slabih 
obveščevalnih podatkov. Informacije, ki so bile na voljo so namreč predvidevale spremembo 
položaja nemške vojske in prisotnost oklepnih enot na območju. Lahko pa vidimo tudi, da so 
ameriške enote predvidevale prisotnost nemških tankovskih enot, medtem ko britanske tega 




7 Sodelovanje med zvrstmi zavezniške vojske 
 
 
Operacija Market Garden je že od začetka temeljila na sodelovanju med padalskimi enotami, 
ki so del letalstva in britanskim 30. korpusom, ki je bil del kopenske vojske. Padalske enote so 
imele cilj zavzeti mostove čez več rek na območju Nizozemske med nizozemsko-belgijsko 
mejo in mostom čez reko Ren v mestu Arnhem. Padalske enote kot takšne so ustvarjene za 
izskoke za sovražnikovo črto in delovanje tam. Vendar je njihovo delovanje odvisno od 
možnosti oskrbe in moči sovražnikovih enot na območju. Ne morejo delovati na območju, kjer 
ima sovražnik močne oklepne enote, saj v svojem arsenalu nimajo orožja za uničenje oklepa. 
Vsaka divizija je sicer imela nekaj protitankovskih topov ter prenosnih protitankovskih orožij, 
kar pa še vedno ni dovolj za boj proti močnim sovražnikovim enotam s podporo oklepnih vozil. 
Prav tako njihovo delovanje temelji na presenečenju, saj je nemogoče predvideti napad 
padalskih enot. So pa te enote po drugi strani tudi zelo odvisne od oskrbe, saj po izskoku za 
sovražnikovo linijo nimajo možnosti oskrbe razen iz zraka. Na to pa lahko močno vpliva 
sovražnikova protiletalska obramba ali slabo vreme.  
 
7.1 Načrt sodelovanja med različnimi zvrstmi zavezniške vojske  
Načrt operacije je temeljil na hitri akciji vseh udeleženih enot in njihovem sodelovanju za 
dosego končnega cilja, ki je bil zavzetje mostu v Arnhemu in nato prodor v Nemčijo. Padalske 
enote bi zavzele pomembne točke na območju in jih zadržale do prihoda oklepnih enot 30. 
korpusa. S tem bi omogočili hitro napredovanje in ohranjanje pritiska na nemško obrambo. 
Padalske enote so po tem, ko je 30. korpus prečkal njihovo območje imele nalogo braniti cesto 
po kateri je napredoval 30. korpus in tako ohraniti cesto odprto, da bi lahko po njej pošiljali 
logistično podporo na čelo 30. korpusa. Po načrtu bi se oklepne enote najprej srečale s 
pripadniki 101. padalske divizije v Eindhovnu, od koder bi preko območja, ki ga je divizija 
zavzela hitro napredovali in pri mestu Son prečkali most. Naslednji cilj je bil srečanje z 82. 
divizijo in skozi mesto Grave hitro napredovati proti Nijemegnu, kjer bi prečkali reko Waal. 
Po tem bi bila pred 30. korpusom le še pot do Arnhema, kjer bi jih pričakali pripadniki britanske 
1. padalske divizije. Celoten načrt bi lahko uresničili, če bi bili zavzeti vsi mostovi 
nepoškodovani. Če bi bili mostovi poškodovani bi padalske enote branile severni del mostu, 
medtem ko bi inženirske enote 30. korpusa postavile novi most oziroma popravile tistega, ki 
bi bil poškodovan. Po načrtu naj bi 30. korpus dosegel Arnhem v najmanj dveh in največ štirih 
dnevih. Ker je bil načrt sestavljen na oceni, da se nemške enote ne bodo mogle ubraniti napada 
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padalcev, oziroma na prepričanju da se bodo nemške enote hitro umaknile ali predale, ni 
upošteval možnosti, da katerega izmed mostov ne bodo mogli zavzeti oziroma vsaj vzpostaviti 
mostičša na drugi strani reke.  
 
7.2 Potek sodelovanja med različnimi zvrstmi zavezniške vojske 
Že po načrtu operacije Market-Garden je bilo znano, da bodo najdlje morale zdržati možje 1. 
britanske padalske divizije na območju okoli Arnhema. Zaradi tega so imeli podporo poljske 
brigade. Kot že omenjeno je največji problem operacije predstavljala nezmožnost prevoza 
padalskih enot v enem valu in so zato prihajale več dni. Padalske enote so bile odvisne od 
napredovanja 30. korpusa, saj je z njim prišla tudi logistična podpora. Tako so morali člani 
101. padalske divizije na pomoč čakati le dva dni. Ko je le ta prispela so, poskrbeli za hitro 
napredovanje 30. korpusa s tem, da so zavzeli mostove in križišča ter usmerjali vozila, medtem 
ko so branili tudi cesto, po kateri se je 30. korpus premikal. Ker je bil most v mestu Son uničen, 
so padalske enote podatek posredovale 30. korpusu, ki je lahko v ta namen na čelo kolone 
postavil inženirske enote in enote za postavljanje mostu. Kljub temu je neuspešno zavzetje 
nepoškodovanega mostu stalo 30. korpus kar nekaj časa.  
 
Ameriška 82. padalska divizija se je soočila z močnejšim odporom in ni mogla zavzeti 
najpomembnejšega cilja, ki ga je predstavljal most v mestu Nijemegen čez reko Waal. Je pa 
jim uspelo zavzeti most v mestu Grave, kar je pomenilo, da so enote 30. korpusa lahko hitro 
napredovale proti Nijemegnu in prispele tja tretji dan operacije. Če bi jim uspelo hitro zavzeti 
most čez reko bi lahko že tretji dan napredovali proti Arnhemu. A je bila nemška obramba v 
mestu zelo močna, tudi zaradi 4.000 pripadnikov SS, ki so bili omenjeni že v obveščevalnih 
podatkih, prav tako pa je bila podprta tudi s tanki in topništvom. Tako  so morale ameriške 
padalske enote prečkati reko navzdol po toku s čolni ob podpori tankov in topništva 30. 
korpusa. S tem so lahko napadli most iz obeh smeri, kar je nemške enote prisililo k umiku. Za 
zavzetje mostu so porabili kar dva dni, kar je omogočilo nemški obrambi, da so postavili novo 
obrambno linijo severno od Nijemegna. Prav tako se četrti dan čez reko še niso premaknile 
pehotne divizije, kar je onemogočilo napredovanje tankov. Po nekaterih podatkih so se 
ameriške padalske enote ponudile, da spremljajo 30. korpus do Arnhema, a se britanski 
poveljnik s tem ni strinjal. S tem so izgubili še eno noč. Tako lahko ugotovimo, da so ameriške 
padalske enote za zavzetje mostu v Nijemegnu potrebovale pomoč topništva in oklepnih vozil 




Britanske sile pri Arnhemu so bile pripravljene na boje med dvema in štirimi dnevi, takrat bi 
30. korpus namreč moral doseči mesto. Zaradi slabega vremena je bilo veliko težav s prevozom 
okrepitev, poljska brigada je prispela šele peti dan operacije. Čeprav so britanske padalske 
enote držale severni del mostu v Arnhemu kar štiri dni, 30. korpusu ni uspelo doseči mesta v 
tem času. Prav tako je uspelo do mostu priti le tretjini predvidenih sil, kar je seveda še 
poslabšalo situacijo. Tako padalske enote niso mogle zdržati proti nemškim napadom podprtim 
s tanki in oklepniki (Ford, 2016, str. 84-85). Na območju Arnhema se je najbolje videlo, kako 
nemočne so padalske sile brez podpore enot drugih zvrsti vojske v boju proti sovražniku s 
tanki, čeprav le-ta ni bil v polni bojni moči. Po mnenju mnogih je bil pravi čudež, da je majhna 
padalska enota kar štiri dni zadrževala nasprotnika od mostu. Prav tako se je ostanek divizije 
uspel bojevati kar devet dni, kar je dvakrat toliko, kolikor je bilo predvideno v načrtu operacije. 
Čeprav je 30. korpusu uspelo prečkati vse mostove razen enega, je bila operacija neuspešna, 
saj niso mogli prečkati reke Ren, ki je bila naravna obramba pred prodorom v Nemčijo. Kljub 
velikim izgubam pa jim je uspelo  prestaviti frontno linijo do reke. Tako lahko vidimo, da samo 
kopenske enote zelo težko zavzamejo most, če jim ne uspe prečkati reke in ga napasti iz obeh 
smeri, kar se je videlo v Nijemegnu.  
 
Velik del sodelovanja med padalskimi enotami in 30. korpusom je predstavljala tudi obramba 
ceste do Arnhema. Tako so padalske enote po tem, ko jih je dosegel 30. korpus imele nalogo 
obraniti cesto napadov nemških enot. Ko so nemške enote napadle, so imele podporo tankov, 
kar je pomenilo da so padalske enote morale braniti položaje dokler ni prispela pomoč v obliki 
tankov s strani 30. korpusa, vendar potem ti tanki niso bili na voljo pri prodoru proti Arnhemu. 
Prav tako so jih potrebovali pri obrambi višavja nad Nijemegnom, ki so ga nemške enote 
močno napadale skozi celoten čas operacije. Operacija, ki je bila predvidena, da se konča v 
štirih dneh, je potekala kar devet dni, kar je seveda omogočilo nemškim enotam, da se okrepijo. 
Če bi 82. padalski diviziji uspelo zavzeti most v Nijemegnu pred prihodom 30. korpusa bi bil 
izid operacije morda drugačen, vendar jim to ni uspelo. V pogledih sodelovanja med 
ameriškimi padalskimi enotami in 30. korpusom je bilo le-to dobro in učinkovito. Tudi v 
primeru mostu v Nijemegnu jim je to uspelo, saj so padalske enote napadle s severne strani, 




7.3 Težave sodelovanja med različnimi zvrstmi zavezniške vojske  
V operaciji Market Garden se je pokazalo več problemov v sodelovanju zavezniških enot. Prva 
težava se je pojavila že pri prvotnem napredovanju 30. korpusa, ko letalstvu ni uspelo uničiti 
nemške obrambe ob preboju prvotne frontne linije. Zavezniška letala so imela nalogo, po 
topniškem obstreljevanju uničijo preostale nemške obrambne položaje. Te položaje so označile 
enote 30. korpusa, z barvnimi dimnimi granatami. Ker pa so bili nemški položaji dobro zakriti 
jih letala z raketnimi napadi niso uspela popolnoma uničiti. Ostanki obrambe so tako lahko 
presenetili tanke 30. korpusa. Ker so uničili prvih nekaj tankov v koloni, je to pomenilo, da se 
je napredovanje povsem zaustavilo, dokler niso uničenih tankov zrinili s ceste. Posledica tega 
pa je bil tudi neuspešno zavzetje Eindhovna tega dne. Tako so ga dosegli šele en dan kasneje, 
ko ga je sicer že zavzela 101. ameriška padalska divizija. Ker so za napredovanje skozi 
Eindhoven porabili veliko časa, je 30. korpus iz območja 101. ameriške padalske divizije 
odrinil šele tretji dan zjutraj. Prva težava je bila torej neučinkovito sodelovanje med letalsko 
podporo in pripadniki 30. korpusa.  
 
Naslednja težava se je pojavila zaradi neučinkovitega načrta, ki je predvidel, da vse enote 82. 
ameriške padalske divizije izskočijo na južni strani Nijemegna. S tem niso mogli napasti mostu 
z obeh strani kot v primeru mostu v mestu Grave. Reka Waal pa je bila prevelika ovira, da bi 
jo lahko preplavali. S tem ko niso uspeli zavzeti mostu v Nijemegnu že prvi dan, je prišlo do 
velikih težav tekom naslednjih dni, saj se je nemška obramba na obeh straneh mostu močno 
okrepila. S tem pa so možnosti padalcev, da most zavzamejo brez pomoči oklepnih vozil 
postale skoraj nične, saj jim ni uspelo priti niti do začetka mostu na južni strani. Po prihodu 30. 
korpusa in dolgih dveh dneh bojev ter prečkanju reke s pomočjo čolnov jim je to sicer uspelo, 
a je bilo to šele konec četrtega dne, ko bi 30. korpus že moral biti v Arnhemu. Konec četrtega 
dne se je pojavila še ena težava, saj tankovske divizije 30. korpusa niso mogle nadaljevati 
prodora brez pehotne podpore. Pripadniki 82. ameriške padalske divizije so posledično 
predlagali, da spremljajo tankovske enote ob njihovem napredovanju. Vendar je bila ta ideja 
zavrnjena, ker niso spadali v njihov korpus.  
 
Zadnja in tudi največja težava se je pojavila, ko so britanske padalske enote pri Arnhemu 
morale zavzeti in obdržati območje, ki so ga branile sicer nepripravljene nemške enote, so pa 
le-te imele na voljo oklepno podporo, ki so jo predstavljali tanki 9. in 10. SS tankovske divizije. 
Tako se je skozi boje v Arnhemu pokazalo, da se padalske enote kljub svoji želji in pogumu ne 
morejo učinkovito bojevati proti oklepnim enotam dlje kot dan ali dva. S tem ko je bil angleški 
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prodor proti mostu zaustavljen, se je končala tudi možnost, da bi lahko most lahko držali več 
kot le nekaj dni, saj enemu bataljonu 600 mož brez podpore oklepnih enot, prav tako je bila 
slaba podpora letalskih enot ni uspelo zadržati mostu do prihoda najprej poljske brigade, ki je 
prispela peti dan in 30. korpusa ki je prišel na območje šele šesti dan. Možnosti britanske 
divizije v Arnhemu so zmanjšale tudi zelo oddaljene pristajalne cone in pozen prihod poljskih 
enot. Ker so bile pristajalne cone tako oddaljene, so morale padalske enote prečkati velik del 
sovražnega območja. Ob tem bi to območje morale zadržati, ker vseskozi prihajali novi valovi 
padalcev. Če bi poljska brigada prispela kot so načrtovali, bi lahko pomagali britanskim 







Operacija Market-Garden je bila posledica velike želje zavezniških enot po čimprejšnjem 
koncu druge svetovne vojne in majhne uporabe padalskih enot v vojni. Operacija je bila 
zamisel feldmaršala Montgomeryja, ki je s tem želel močno pripomoči k padcu nacistične 
Nemčije in skušal povečati vlogo britanskih sil v njenem propadu. Temeljila je na hitrem 
napredovanju 30. korpusa in zavzetju ključnih točk s strani padalskih enot. Če bi bila uspešna 
bi po mnenju zavezniških poveljnikov pripeljala do tega, da bi se vojna v Evropi končala pred 
božičem leta 1944. Tako je operacija dobila zeleno luč s strani Eisenhowerja, ki ni želel 
nasprotovati Montgomeryjevemu načrtu, saj bi s tem vnesel nemir v zavezniške sile. In to kljub 
temu, da je več članov štabov obeh poveljnikov izrazilo svoje nestrinjanje z izvedbo operacije 
še zlasti po pregledu obveščevalnih podatkov, ki so predvidevali prisotnost nemških oklepnih 
enot in enot SS. Tako podatki pridobljeni preko Ultre kot tudi podatki nizozemskega 
odporniškega gibanja niso uspeli zaustaviti operacije. Padalske enote so bile torej vključene v 
boje proti izurjenemu sovražniku, ki sicer ni bil v popolni bojni moči a je še vedno razpolagal 
z večjim številom oklepnih vozil. Tanki in oklepna vozila so največji sovražnik padalskih enot, 
ki so opremljene z lahkim orožjem in vozili.  
 
Skozi svojo delo sem ugotovil, da je moja prva hipoteza pravilna, saj je 30. korpusu in 
ameriškima padalskima divizijama uspelo zavzeti vse mostove. Problem je nastal, ko so za 
zavzetje mostu pri Nijemegnu porabili kar štiri dni, kar je seveda pomenilo, da so britanske 
enote v okolici Arnhema morale zdržati dlje kot je bilo to načrtovano. V njihovih ukazih je bilo 
namreč zapisano, da morajo most zadržati dva dni, največ pa štiri. Enote 30. korpusa so se 
srečale s poljsko brigado šele šesti dan, ko britanske enote več niso bile zmožne ponovno 
zavzeti mostu, ki so ga po hudih bojih izgubile četrti dan operacije. S tem je zavzetje mostu v 
Arnhemu postalo nemogoče, prav tako postavitev pontonskega mostu zaradi topniškega 
obstreljevanja nemških enot. Britanske enote tako niso mogle zdržati dovolj dolgo, da bi jih 
dosegel 30. korpus, kar je potrebno pripisati časovnemu vplivu. 
 
Druga hipoteza je teoretizirala vlogo obveščevalnih podatkov. Veliko avtorjev namreč neuspeh 
operacije pripisuje slabim obveščevalnim podatkom, zaradi katerih bi naj bila operacija 
neuspešna. Po pregledu podatkov lahko ugotovimo, da so tako britanske, kot tudi ameriške sile 
imele podatke pridobljene s strani Ultre in podatke nizozemskega osvobodilnega gibanja, ki so 
omenjali spremembo obnašanja nemških sil ter prisotnost oklepnih enot na območju okoli 
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Arnhema. Tako sem to hipotezo ovrgel, saj po mojem mnenju ni šlo za pomanjkanje 
obveščevalnih podatkov ali za napačne podatke. Bolj kot to, je šlo za neupoštevanje teh 
podatkov s strani poveljujočih, ki so jih spregledali ali jih niso hoteli upoštevati, ker bi to lahko 
pomenilo prekinitev operacije.  
 
Operacija je bila dober opomnik za zavezniške sile, da nemške vojske ne gre kar tako odpisati 
in je podcenjevati. Kljub temu, da je bila na kolenih je še vedno bila zmožna organizirati močno 
in trdovratno obrambo. Z neuspešnim koncem operacije je zbledel še zadnji up zahodnih 
zaveznikov, da bi lahko vojno končali pred koncem leta 1944, tako se je le-ta vlekla še skoraj 
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